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Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it everyone you 
love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who 
ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands 
of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and 
forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every 
king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful 
child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, 
every "superstar," every "supreme leader," every saint and sinner in the history of 
our species lived there--on a mote of dust suspended in a sunbeam. 
The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood 
spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they 
could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless 
cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely 
distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their 
misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their 
hatreds. 
Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some 
privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our 
planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in 
all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us 
from ourselves. 
The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at 
least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not 
yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand. 
It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. 
There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this 
distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal 
more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the 
only home we've ever known. 
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Pramesti Bintang Mahapsari, D0212081, KAPABILITAS KOMUNIKASI : 
Studi Kasus Kapabilitas Berkomunikasi di Kalangan Masyarakat 
Pegunungan Kendeng terkait Penolakan Terhadap Pendirian Pabrik Semen 
di Kabupaten Pati, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, September 2016. 
Polemik rencana pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng 
khususnya Kabupaten Pati sejak tahun 2006 – 2016 menyebabkan perubahan 
signifikan pada masyarakat Kendeng. Masyarakat yang sebagian besar 
berlatarbelakang sebagai petani tidak semua memiliki media literacy. Namun,  
dalam proses menghadapi konflik terlihat peningkatan kapabilitas berkomunikasi. 
Hal ini dibuktikan dengan kemampuan masyarakat mengelola komunikasi untuk 
melakukan tindakan bersama menolak pabrik semen. Sehingga penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kapabilitas komunikasi di masyarakat Kendeng 
beserta faktor-faktor penyebab berkembangnya. 
Penelitian ini dilakukan di masyarakat Pegunungan Kendeng daerah 
Kabupaten Pati, dengan metodologi penelitian kualitatif dan pendekatan studi 
kasus. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi partisipan, 
peneliti membaur dan terlibat dengan kegiatan masyarakat, serta melakukan 
wawancara mendalam supaya informan memberikan data sebanyak-banyaknya. 
Sampel diambil melalui metode purposive sampling. Sedangkan dalam analisis 
datanya, peneliti memakai analisis interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan hingga verifikasi.  
Penelitian ini berkesimpulan bahwa : (1) Kapabilitas komunikasi masyarakat 
Kendeng ditandai oleh access, competence dan motivation serta tindakan bersama 
sebagai hasilnya. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut 
yaitu : a) Kegagalan komunikasi negosiasi antara masyarakat, pemerintah maupun 
pabrik semen; b) Pengalaman dari konflik pertama dengan PT. Semen Indonesia 
Tbk berkaitan dengan keterlibatan LSM; c) Peran opinion leader sebagai orang 
yang berpengaruh terutama dalam penyebaran informasi dan pendorong inovasi 
atau gagasan baru; d) Kesadaran di antara masyarakat mengenai pentingnya 
jalinan komunikasi yang lebih efektif diantara sesama warga maupun beragam 
khalayak di luar masyarakat Kendeng 
Kata Kunci : Kapabilitas Komunikasi, Konflik Kendeng, Komunikasi 





Pramesti Bintang Mahapsari. D0212081. COMMUNICATION 
CAPABILITY: A Case Study of Capability to Communicate among the 
Society of Kendeng Montains Related to the Refusal of the Cement Factory 
Establishment in Pati Regency, Thesis, Commnication Science and Politics, 
Sebelas Maret University, Surakarta, September 2016. 
A polemics planned of the establishment of the cement factory in Kendeng 
Montains, especially Pati Regency since year of 2006 – 2016 caused the 
significants changes among the society in Kendeng. Most of the people has the 
background as a farmer and not all of them have media literacy. However, during 
the process of facing the conflicts, there seems the improvement of 
communication capability. This is proven by the ability of the society to manage 
the communication to do joint action in refusing cement factory. So that this 
research aims to know the communication capability in the society of Kendeng 
and its development causative factors. 
This research was done in the society of Kendeng Mountains in Pati 
Regency using qulitative research methodology and case study approach. The data 
collective technique used is participant observation. The researcher assimilated 
and invloved with the people’s activities, and did deep interview in order to gain 
the data. The sample was taken through the purposive sampling method. 
Meanwhile, in the analysis data, the researcher used Miles and Huberman 
interactive analysis with following stages:  data reduction, data display, drawing 
conclusion until the verification.  
This research concluded that: (1) The communication capability of society 
of Kendeng is marked by access, competence and motivation, and also the joint 
action as the result. (2) The development causative factors are : a) Communication 
failure of negotiations among the society, government nor the cement factory; b)  
the first conflicts experience with PT. Semen Indonesia Tbk related with LSM 
invlovement; c) The role of the opinion leader as the influential person 
particularly in spreading the information and inovation or new idea booster; d) 
The awarness among the society about the important of communication networks 
which is more effective among fellow society nor the public diversity outside the 
society of Kendeng. 
 
Keywords : Communication capability, Kendeng conflicts, negotiation 
communication, opinion leader, LSM.  
